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日独比較文化から見る「なじみのないもの」の翻訳手法 
――日本マンガ『よつばと！』のドイツ語訳における「セミ」
Zur Übertragungsstrategie für die fremden Dinge in der Sicht der japanisch-deutsche vergleichender Kul-
turforschung.
Zikade ?Grille? in der deutschen Übersetzung von dem japanischen Manga YOTSUBATO!
????
OTSUKA Moe
要旨　本論ではドイツ語に翻訳された日本マンガのテクスト比較分析を行う。作品に登場
するものには、日本ではなじみの深いものであっても、翻訳版受容側の文化にとってはあ
まりなじみのないものも含まれる。それらを翻訳する際に、どのように翻訳語が選択され
ているかを本研究では分析する。また、翻訳語選択の背景となる文化はどのようなものか
を先行研究から考察する。分析には、『よつばと！』を用いる。対象となる要素は、「セミ」
に関する語とする。先行研究から、ドイツにはセミは生息しておらず、鳴く昆虫という程
度の認識しかないことが明らかになった。『よつばと！』の翻訳例においては、„Grille“と
„Zikade“を文脈に合わせて使い分けていることが分かった。さらに単なる翻訳語の使い分
けという問題ではなく、単語の対応関係の構成変更やオノマトペ翻訳、文字テクストから
の要素削除の問題も関わることが分かった。
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???????„Zikade?????????????????????????????
??????21???????????????????????
?22?
a??????/????????71?
b?„Warum? / Ich mag Zikaden.?72? 
??????????????
?23?
a????????????????????73?
b? „Du stellst Zikaden und Feen auf eine Stufe? Na ja, von mir aus.?74?
????????????????????????????????
????????„Zikade???????????????21????????„Grille???
????????????????????„Zikade????????????????
?21b??????„Zikaden??„Insekten?????????22b????23b??„Zikaden??
„Insekten?????????????????????????????22b??????
???????????????????21b??????????22b?????????
???????„Zikade??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
?24?
a??????????75?
b?„Das war so schön.?76? 
?????????????
????????????????
71? ????????2006???????? 5????????????????p.125
72? Azuma, Kiyohiko ?2008?. YOTSUBA&!, Übersetzer:Wehner, Marcus, Bd. 5 , TOKYOPOP, S.125
73? ????????2006???????? 5????????????????p.125
74? Azuma, Kiyohiko ?2008?. YOTSUBA&!, Übersetzer:Wehner, Marcus, Bd. 5 , TOKYOPOP, S.125
75? ????????2006???????? 5????????????????p.125
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?????????????????????????????
????????????????????18a????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????20b?
???????????????„das??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????„Zikade????????????????
?????????„Grille???????„Zikade????????
??????????????„Grille??„Zikade???????????????????
??????????????????????„Grille??„Zikade???????????
????????????????????????????????????????
???????????„Zikade?????????????????????????
„Grille????????????????„Zikade????????????„Fee?????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
5 ．結論
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
„Cicada??„Grille?????????????????????
???????????????????????„Grille???????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????„Grille????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????„Zikade????????
??????????„Grille???????????????????????????
???????????????„Zikade?????????????????„Zikade???
„Grille??????„Insekt?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???„Insekt?????????????„Zikade??„Grille???????????????
???????????????„Zikade??„Fee??????????????????
??????
?„Grille??„Zikade????????????????????????????????
?„Zikade????????„Zikade??????????????????????„Fee??
????????????????????????„Zikade?????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
i?????????????????????????????ii??????????
????????????????????????????????????????
???iii????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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?????????? 32?
?? ?? ?? ??? ?? ???? ????? ??
? 1 1 33 ??? ?? Grille spielen. ?
? 1 1 33 ?? ??? Grille... ?
? 1 1 33 ??? ??? Ja, Grille! ?
? 1 1 33 ?? ???????????????????????
J... Ja, natürlich, Grille spiellen. Wieso auch 
nicht. Ist ja Sommer, stimmt?s?
?
9 1 6 175 ????? ????????????????//?????????????????
Ja, der kühle Wind ist angenehmen. // Und 
Windspiel passt so schön zur Jahreszeit.
??
1 1 6 176 ??? ?????⁉ Magst du Grillen? ?
? 1 6 176 ??? ???????‼ Ich mag Grillen! ???????
? 1 6 176 ????? ????????????? So? das ist schön. ???
? 1 6 177 ??? ????? Wir gehen Grillen fangen! ?
? 1 6 177 ?? ????????????????? Grillen fangen? Aber ich weiß gar nicht, wie das 
geht.
?
? 1 6 179 ??? ?????‼ Wir wollen Grillen fangen! ?
? 1 6 179 ???? ?????? Grillen fangen?  ?
? 1 6 179 ???? ?????? Wie willst du dann Grillen fangen? ???????
8 1 6 180 ???? ??????????????????????//????????
Aber nehmt Euch in Acht, Majestät! Erblasst 
nicht vor meiner göttlichen Grillfang-Technik! // 
Nannte man mich doch seinerzeit den 
GrillMeister!
?????
? 1 6 180 ???? ???????????? Dort wird es eine Menge Grillen geben. ???????
? 1 6 186 ?? ????????? Wollten wir nicht Grillen fangen? ???????
? 1 6 187 ???? ??????????????????????//???????
Hört zu. Wenn ihr euch den Grillen nähert, müsst 
ihr euer Fangnetz verstecken. // Grillen haben 
gute Augen.
?
5 1 6 189 ???? ??????????????? Sehr gut, Glückwunsch.  Schönes Exemplar. ?????
2 1 6 189 ?? ?????????????? Ich hab vorher noch nie eine Grille gefangen. ?
4 1 6 189 ??? ???????‼ Ich will auch eine Grille fangen! ???????
? 1 6 190 ???? ???????????? Nicht so brutal, Yotsuba. Grillen sind ängstliche 
Tiere.
?
3 1 6 194 ??? ?????????? Ich hab eine gefangen! ?
? 1 6 194 ?? ???????? Und was für ein Prachtexemplar. ?
6 1 6 195 ???? ???????????????????????????
Geradezu gigantisch. Das ist die Größte heute! 
Freu dich!
????
? 1 6 195 ???? ???????????? Jep, und was machen wir jetzt mit denen? ?
? 1 6 195 ??? ?????????????‼ Mamaaa! Wir haben Grillen gefangen! ?
? 1 6 197 ????? ?????????????? Oh, schon zurück?! Hast du Grillen gefangen? ?
? 1 6 199 ???? ??????????????‼ Weißt du, ich bin ein richtiger Proﬁ in Sachen 
Grillenfangen.
?
? 1 6 200 ????? ????????? Grillen... Überall... ?
? 1 6 200 ??? ????????????⁉ Wer hat all diese Grillen frei gelassen? ???????
? 1 6 201 ??? ?????????? Schau mal. Groß, nicht wahr? ????
7 1 6 202 ??? ??????????  ??????? ... hab ich eine riesige Grille gefangen. So groß 
wie Jumbo!
????
? 1 6 202 ????? ???????????????? So groß wie Jumbo? Nicht schlecht. ????
? 1 6 202 ???
??????????????????
???????????????????
?????????????????
und dann haben wir bei Ena auch Grillen 
gefangen.  Mama war auch total bekleistert!  Und 
dann hat Jumbo sie wieder am Schrein 
freigelassen.  Ende.
?
????????????????
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?????????????????????????????
?? ?? ?? ??? ?? ???? ????? ??
? 1 7 216 ????? ????????????????????????????????
Übrigens war Yotsuba gestern überglücklich über 
die vielen Grillen, die sie gefangen hat. Hoffe, es 
war nicht zu anstrengend.
?
? 2 11 96 ??? ?????????????? Und jetzt eine Grille oder eine Erdbeertorte... ?
10 4 24 73 ??? ??????????????????? Die Zikaden singen. ???????
? 4 24 73 ????? ?????????????? Ja, es ist ihre Jahreszeit. ???????
? 4 24 73 ??? ?????????????? Beenden die Zikaden den Sommer? ???????
? 4 24 73 ????? ??????????????????
Wenn diese Zikadenart zu singen anfängt, neigt 
sich der Sommer dem Ende entgegen und der 
Herbst kommt.
???????
? 4 24 73 ??? ??????? Die sind ganz schön gut, die Zikaden, oder? ???????
? 4 24 87 ??? ??????????????????//?????????
Wusstest du, Fuuka, dass, wenn die Zikaden 
singen... // ... der Sommer zu Ende geht?
???????
? 4 24 87 ??? ?????? Die Zikaden. ???????
? 4 24 88 ??? ????????????? Magst du diese Zikaden nicht? ???????
13 4 ?? 96 ??? ???????? Die Zikaden am Baum. ???????
? 4 25 110 ??? ????????⁉?????????⁉ Weil die Zikaden singen? Weil der Sommer zu 
Ende geht?
???????
? 4 27 164 ??? ??????????????? Die Zikaden singen ihr Sommerlied... ???????
? 4 27 165 ??? ???????//??????? Zikaden... // Zikaden... ???????
? 4 27 171 ??? ??????? Einer Zikade! ???????
? 4 27 171 ????? ??????????????????? Einer...   ...Zikade! Wieso das denn? ???????
14 4 27 185 ??? ?????????? Zikade, die Waldfee! ???????
? 4 27 185 ??? ??????????????? Zikade, Zikade... ???????
? 4 27 185 ??? ??????????????????????????? Und so beende ich den Sommer...  Bestimmt. ???????
? 4 27 185 ??? ??????????????? Zikade, Zikade... ???????
11 4 27 186 ??? ??????????????????????? Zikaden habe ich mir immer anders vorgestellt. ???????
12 4 27 186 ??? ????????????????? So ähnlich wie Grillen. Zikaden sind ja auch 
Insekten.
???????
???
? 4 27 186 ??? ?????????⁉ Wie sehen deine Zikaden aus?! ???????
? 4 27 189 ??? ????????//????? Zikaden... // ... sind Insekten!
???????
???
? 4 27 190 ????? ???????????????????????????
Du bist eine Zikade. Zumindest bist du als solche 
verkleidet.
???????
? 4 27 190 ??? ????‼??????‼?????‼?????‼
Nein, nein. Das ist alles falsch! Zikaden sind 
Insekten. So wie Grillen!
?
? 4 27 190 ???? ?????????????? Als Zikade verkleidet? ???????
15 4 27 190 ??? ??????????????? So wie Grillen an den Bäumen. Ich hab?s 
gesehen!
??????
18 5 30 64 ??? ??????????????????? Oooh!  Eine Zikade! Eine richtige Zikade! ??
19 5 30 65 ??? ?????‼ Das ist keine Zikade! ??
20 5 32 125 ??? ?????????????? Die Zikaden singen auch nicht mehr. ?
24 5 32 125 ??? ??????? Das war so schön. ??
21 5 32 125 ????? ???????????????? Ja, schade, dass die Zikaden Zikaden waren und 
keine Feen, nicht?
?
22 5 32 125 ??? ???????????? Warum?  Ich mag Zikaden. ??
?23 5 32 125 ????? ????????????????? Du stellst Zikaden und Feen auf eine Stufe? Na 
ja, von mir aus.
??
